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SECCION DE ESTUDIOS LOCALES 
Tercera época. 31 de Ag-osto de 19OÜ. Núm. 748 
DE 
DE L A 
Ley de () de Enero é Instrucción de 7 de 'Jimio 
de i S ' j f . 
Artículo i.0 Para tomar parte en toda subasta de 
fincas ó censos tifesamoitizaliles, Se exigirá precisa-
mente que los liuitadoies depositen ante el Juez que 
. las presida, (5 acrediten haber depositado con ante-
rioridad á abril se la licitación, el 5 por IOO de la can-
tidad que sirva de tipo para el remite", según dispo-
ne la citada ley. 
Estos depósitos ser.in tantos cuantas s-an las fin-
cas á que vaya á hacer postura el iicitador. 
2.° El deposito podi a hacerse en la caja d é l a 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las A d -
ministraciones subalternas de Rencas de los partidos, 
y tendrá el carácter de depósito administrativo. 
Smlbasta a b i e r t a 
DE 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Ha-
cienda y en virtud de los Reales decretos de 
23 de Agosto de 1868 y 31 de Agosto de 
1872 queda abiertala licitación délas fincas que 
se detallan en la siguiente lista ó relación, á 
cuyo fin los interesados que deseen adquirir-
las presentarán instancia en papel de la clase 
12 dirigida á dicho Sr. Delegado, advirtiéndo-
les que no se admitirá proposición que deje de 
cubrir el treinta por ciento del tipo por el que 
se anuncia la finca en primera subasta y el que. 
se hace constar en la citada relación, que se 
ha de anunciar nuevamente á subasta bajo la 
base de la oferta por si se presentare algún 
postor que mejorase esta, y que no se adju-
dicará ninguna finca al autor de la proposición 
aun en el caso de no haber postor que la me-
jore si no hubiera verificado el ingreso del 
cir.co por ciento de la cantidad que ofrezca 
como se determina en los artículos 1.0 y 2.0 de • 
la Instrucción de 7 de Junio 1867 que antece-
den. 
Partido de Agreda. 
Númei o 
del 
inventario. 
Designación de las fincas. 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
3.421 y 
3.422 
i La mitad de una casa en la 
calle Juanicato núm. 2 y 
una tierra en la senda de 
la Mapdalena. Estado. Cueva de Agreda. 
i Importo del 30 
:por 100 del tipo 
jdcla 1.a MÁajfa 
i Ptas. Cts. 
OBSERVACIONES 
12 1 50 
De Pedro Sánchez 
Marquina. 
Nú me ro 
del 
i nventario. 
Designación de las fincas, 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde lüdica. 
Importe del 30l 
por 100 del tipo 
de la 1.a.subasta 
Púas. Cts. 
OBSERVACIONES 
3.176 
3-177 
2,637 y38 
2.639 
2.640 
2 641 al 
2.651 
•3 423y24 
3 22I 
3I(55 
3234 al 36 
3-3o8 
3.3093111 
3.312 al 15 
33i6al20 
3.418 
3-434 
3-419 
3.420 
3-431al 33 
3 2I5 al 
3.219 
Mitad de casa en la calle de 
la Fuente núm. 1. 
Dos terceras partes de casa 
calle San Roque 25. 
Una casilla y otra parte de 
casa, sitas en la calle de 
i las Tenerías. 
Una tierra en la carretera 
vieja de 34 áreas 95 cen-
tíareas. 
Una heredad compuesta seis 
peefazos que mide en jun-
to 1 hectárea, 82 áreas 82 
centiáreas. 
Una id. de id, de diez peda-
zos que mide 2 hectáreas, 
27 áreas y 50 cendáreas. 
Dos tierras en la «Canal» y 
la "Servilla.» 
Mitad de una casa calleCan-
tarranas, núm. 9. 
Una casa en el Barrio Alto. 
Dos tierras en el alto y Val-
de-Olmos de cuatro yu-
gadas y la mitad de un 
pajar. 
Una tierra de 55 áreas. 
Tres tierras en Cañada y 
Vallejo Crespo. 
Cuatro id. que miden en 
junto 1 hectárea 58 áreas 
1 2 centiáreas. 
Cinco id, que miden en jun-
to 1 hectárea 58 áreas 11 
centiáreas. 
Una tierra en el pago de 
Forremocha. 
Una casa en los Barrancos 
núm. 4. 
Una casa en la calle del Hu-
milladero. 
Dos tierras en Vallejo Te-
jero y en las Torcas. 
Fres id. en el Carrascal, V i -
1 arejos y en el Costado. 
Un huerto de regadía, un 
baldío y tres tierras en 
Cabeza Gorda, Viñuelas 
y Santiagudero. 
Estado, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
iT 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i l 
id. 
id. 
Beratón. 
id. 
Castilruiz. 
Añavieja (Castilruiz) 
Castilruiz. 
Añavieja, agregado 
á (Castilruiz) 
Ciofudosa. 
Ciria 
Esteras de Soria, 
id. 
Muro de Agreda, 
id. 
id. 
id. id. 
Noviercas 
id. 
id. 
id. 
id 
San Felices. 
57 
39 
37 
50 
44 
20 
225 
105 
60 
60 
50 
25 
25 
55 
25 
50 
óo 
37 
75 
3|75 
7 
16 
60 
15° 
108 
57 
177 
88 
38 
90 
» Anseluo Se-
rrano. 
» Manuel Ramos 
Serrano. 
» Bernardo Or-
tega. 
» Benito jime-
nez. 
» Benito Manuel 
Maduro-a. 
Pedro Sevi-
llano. 
• Deoorac ias 
Sanz. 
Antonio Del-
gado. 
Bernardo Gil. 
» Cipriano Do-
minguez. 
» Lorenzo Ro-
drigo. 
De María Ana 
Villar. 
» V i c t o r i a n o 
Marqués Gó- . 
mez. 
» Andrés Canw 
pos. 
» Elias Barrera. 
» Julián Larra-
ga. 
» Juan Medrano. 
» Timoteo Ma-
rín Calonoe. 
» Ceferino Mi -
Ilán. 
» Nemesio Jime 
nez. 
Númevo 
aei Designación de las fincas. 
inventario.! 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
Iraporíc del 30 
por 100 del tí|fo 
d é l a 1.a subasta 
Ptas. Cts. 
OBSERVACIONES 
2.800 
2.771 
3-173^75 
3.189790 
Una finca denominada «La 
Pajarera. 
Una tierra denominada el 
«Pag-uillo.» 
Tres tierras, que miden en 
junto 3 hectáreas 35 áreas 
y 40 centiáreas. 
Dos tierras en los sitios Ir-
lenos y Carra-Moncayo. 
Propios 
Estado 
id. 
Fajahuerce. 
Vozmediano 
id. 
id. 
10 
i 
27O 
30 
1 2 De sus propios. 
48 » Donato Her-
nandez. 
» Manuél, Eus-
taquio y Fer-
mín Rodrigo. 
38 » Manuel Boni-
lla y Prudencio 
Osario. 
Partido de Almazán 
485 Una heredad de cinco pe-
dazos que mide en junto 
80 áreas 13 centiáreas. 
2.044 al Una id. de cinco id. que mi-
48 de 80 aréis 40 centiá-
reas. 
2053 al55 Tres tierras que miden 22 
áreas 36 centiáreas. 
2.057 al Tres tierras que miden en 
59 junto 11 áreas 13 centiá-
reas. 
298 Una casa en la calle de la 
Pedrera núm.0 4. 
300 Una id. en la id. id. n.0 12. 
302 Una id, en la id. id. n.0 16. 
1.7^ 3 al Nueve tierras que miden en 
1.791 junto 56 áreas 77 centiá-
reas. 
2072 y73 Dos tierras en las «Callejue-
las» y el «Cubo». 
2 129 Una majada con su corral y 
cerrada adyacentes en el 
monte enebral. 
^.130 Una suerte de monte carras-
cal en el monte dt l pue-
blo. 
2.150 Una cuarta parte de casa en 
la calle del Tirador, n.0 1. 
Una octava parte de una 
suerte de monte enebral. 
Esta 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Alaló. 
id. 
Barca. 
Blacos. erlang-a. 
id. 
id. 
Calatañazor. 
id. 
id. 
id. 
id 
50 
7 48 
50 
12 
i? 
20 
82 
I O i d . 
De José Pérez. 
id 
> Miguél Taran-
cón. 
» Juan Moreno. 
id. 
id. 
151 88 
16 88 
27 
^ 50 
48 
38 
» José de la Or-
den. 
» Casimiro V i -
nuesa. 
» Saturnino Va-
llano. 
id. 
» JoaquínJarabo 
Arranz. 
id. 
Nú ni aro 
del 
inventario. 
Designación de las fincas. 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
dónelo radica. 
Importe del 30 
por 100 del tipo 
de la l . a s a b a s l a 
Ptas. Cts. 
OBSERVACIO NES 
2.251 
2-453 
2.454 
275 
2.106 
2056 
2 300 al 
2.302 
3.459 al 
3-405 
3.466 
3-46; 
2.111 y 12 
283; al 39 
2.174 
2.523 al 
252; 
Dos cuartas partes y una 
quinta parte de otra de 
una casa en la calle de la 
Pradera núm.0 4. 
Una casa en la calle Somera 
núm.0 7. 
Una parte de casa calle Ba-
jera núm.0 1. 
Parte de una casa calle Ba-
jera núm.0 1. 
Una heredad compuesta de 
doce pedazos de tierra 
que miden en junto 1 hec-
tárea 69 áreas 44 centiá-
reas y una cuarta parte de 
casa en el cantón n.0 2. 
Una tierra en Valdenaza 
nos. 
Parte de un corral y un pa-
jar en el paraje de Lade-
ra del Castillo 
Dos tierras y una parte de 
treinta y ocho. 
Seis tierras y una viña, en 
término de Fuentelmonge. 
Parte de una casa calle del 
Castillo núm.0 4. 
Iden de id. id Mayor n.0 10. 
Una tierra y 3.a parte de 
otra que miden en junto 
22 áreas 89 centiáreas 
Dos tierras y mitad de otra 
que miden en junto 1 hec-
tárea 34 áreas 16 centiá-
reas. 
Tres séptimas partes de otra 
séptima de una tierra 
plantada de vid. 
Tres tiéfr.js y un pajar, que 
miden en junto 2 hectá-
reas 22 áreas 60 centiá-
reas. 
Estado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Calatañazor. 
Aldehuela (agregado 
á Calatañazor). 
id. 
id. 
Cakojar. 
Fuentepinilla. 
Fuentelmonee. 
Kl . 
id. 
id, 
id 
Morón. 
id. 
id. Monteao-udo. 
id. id. 
40 
25 
1 o 
15 
32 
SO 
SO 
SO 
99 
SO 
SO 
07 
» Nicolás Láza-
ro García. 
» Estanislao Vi« 
nuesa. 
id. 
» Francisco Vi-
nuesa. 
116 17 
2 1 
67 
j o 
SO 
SO 
SO 
id. 
» Juan la^ Cue-
vas Anaya. 
i Bernardo Per -
dices. 
* Norberto Ale-
jandro y Maria-
no Salvachua. 
• Isaac Chamo-
rro González. 
• Simón Igea, 
Santiago Igea 
Lite. 
» Florencio Gon 
zalo. 
» Emilio Millán 
Lázaro. 
» HilarioSanchez 
Vicente Santa 
María. 
3 
Nú moro 
del 
inventario, 
Designación de las ñncas. 
Pro-
cedencia. 
P U E B L O 
donde radica. 
Iiiipnrte del 30 
por 100 Jéi tipo 
Üc ln 1.a subasta 
Ptas. Cts. 
OBSEHVAClOiNES 
292 
3-435 al 
3-437 
278 
1.923 
2.074 y 
75-
v 2.O76 
3.077 al 
79 
2196 y 97 
3.282 
2.107 al 
10 
2.071 
2.413 
3287 
674 
1.883 al 
85-
1.934 al 
36. 
2.061 al 
67. 
Tres medias casas, un pajar 
y medio corral. 
Dos tierras y una octava 
parte de otra que mide en 
junto 2 hectáreas 23 áreas 
78 c- ntiáreas. 
Una heredad de siete peda-
zos de tierra que mide en 
junto 1 hectárea 5 áreas 
91 centiáreas. 
Nueve décimas partes de 
una casa en la calle de la 
Iglesia núm.0 25 
Dos tierras que miden en 
junto 45 áreas 90 centiá-
reas. 
Una décima parte de casa 
calle del Barrio núm.0 8. 
Tres tierras que miden en 
junto 33 áreas 81 centiá-
reas. 
Dos id. en Soto bajero y El 
Arroyo del Concejo. 
Una casa en la calle de la 
Iglesia número 7. 
Cuatro tierras que miden en 
junt') 18 áreas. 
Tres cuartas partes de casa 
en la calle Real. 
Mitad de una casa calle Real 
núm. 6. 
Media casa calle de las Eras 
núm. 8. 
Una casa en la calle de la 
Botica núm. 4. 
Tres tierras que miden en 
junto 1 hectárea. 
Tres id. que id. 1 hectárea 
15 áreas 50 centiáreas. 
Seis id, que miden 1 hectá-
rea 21 áreas. 
Estado, Torlengua. 
Monteagudo. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Clero. 
Estado. 
id. 
Matamala. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
Matute (Matamala' 
Matamala. 
Mallona (La) 
Lumias 
Paones. 
Rebollo. 
Serón, 
id. 
id. 
id. 
42 
'7 85 
45 07 
70 
58 
ó/ 
16 
2 2 
26 
94 
45 
50 
38 
50 
50 
50 
ÍO 
50 
10 
Adj ud dación á la 
Hacienda. 
De Vicente La-
banda. 
Adjudicación á la 
Hacienda. 
De Juan Hernán-
dez G arijo. 
» José Casado, 
id 
id 
'» Timoteo Ro-
mero. 
? Apolinar Poza 
Calvo. 
» Leoncia Soria 
y Soria. 
» Franci?co Ba-
ñuelos. 
» Francisco A l -
calde. 
» Francisco Mu-
ñoz. 
De las Animas 
» Telesforo Mo-
rón. 
» Agapito La-
torre 
» Bernardo La-
torre. 
Nú ¡nevo 
del 
inventario. 
Designación de las fincas. 
Pro-
cedencia. 
P U E B L O 
dolido radica. 
Imporic del 30 
por 100 del tipo 
de la l.^sftbnslii 
Ptas. Cts. 
OBSERVACtONES 
2.187 al 
90 
2658759 
466 
Tres id. que miden 77 áreas. 
Dos id. que miden 45 áreas. 
Seis tierras, dos eras, una 
viña, en lote de monte y 
una suerte de monte que 
miden en junto 5 hectá-
reas 86 áreas 75 centiá-
reas. 
19433! 45 Una era y una tierra en la 
Atalaya. 
2.382 y 83 Una tierra en el barranco de 
la Yegua y un pajar. 
296 Una casa en la calle de la 
Torre núm. 4. 
Una viña que mide 9 áreas, 
38 centiáreas. 
Una id. en los Goteales de 
8 áreas 12 centiáreas. 
464 
2.148 
2.970 
Estado, 
id. 
Serón, 
id. 
Dos pedazos de tierra que 
miden 1 hectárea, 23 áreas 
28 centiáreas. 
.136 al Once tierras que miden en 
45 J -^1^2 junto 1 hectárea, 90 áreas 
y 6 centiáreas. 
470 Once pedazos de tierra y 
j una viña, miden en junto 
I 4 hectáreas, 26 áreas, 56 
I centiáreas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Torlengua. 
id. 
id. 
Velilla de los Ajos. 
Valtueñac 
id 
20 
12 
Clero, id 
Estado i Villa sayas. 
id. 
148 
25 
23 
80 
10 
1 2 
70 De Felipe jimenez 
» José Ortega. 
20 
SO 
33 
40 
Adjudicadas á la 
Hacienda. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Eduvijis Bena-
vente. 
60 C o f r a d í a de la 
Vera Cruz. 
1 =; I Marcelino Marcos. 
Utrilla. ;o A. Hacienda. 
Partido del Burgo de Osma. 
^835 Una suerte de tenada, en 
término de Aylagas y 
Enebral. 
3.647 Diez y ocho pedazos de tie-
rra que miden 2 hectáreas 
67 áreas. 
1.836 Un huerto de 3.a calidad y 
UiiH área de cabida. 
2.979 aí|Una heredad de quince tie-
2.994 j rras que miden en junto 
1 hectárea 19 áreas y 50 
centiáreas. 
P2sta cío, 
1811 
id. 
id. 
Un huerto en los Noeaks . í id. 
Aylagas. 
Atauta. 
AilaQfas. 
Alcubilla; de Avella-
neda 
Berzosa. 
óo 
33 
17 
40 
90 
02 
70 
De Esteban Es 
cribano. 
» Toribio Fres-
no. 
» Esteban Es-
cribano. 
\ Isidoro del Po-
zo Flores. 
De Santos Her-
nando. 
• 7 
Número - . , - , AKVíWx'í\ Pro- j PUEBLO 
: dei JDesignacioii.de hs fincas.icedencia. : 
inventario. r L - - donde radica. 
1. 839 al Seis tierras que miden en 
1,844 junto 18 áreas 67 centiá-
reas. 
3.035 al Quince tierras, que miden 
3*049 ; en junto 63 áreas 71 cen-
tiáreas. 
3239 y 40; Un a tierra, donde llaman 
, monte de la Villa, y un 
Polomar derruido en el 
Ocino de Corraliza. 
3241 al44 Cuatro tierra^, que miden en 
junto 78 áreas 23 centiá 
reas. 
2426 Media casa en la calle de 
Santa María. 
2427 Una tierra en la Humbría 
de la Calera. 
1861 al64 Cinco tierras que miden en 
junto 95 áreas 5 centiáreas. 
2.243 Una casa en la calh del 
Medio. 
0.344 al Una heredad compuesta de 
3.356 trece tierras, que miden 
en junto 48 áreas 44 cen 
tiáreas 
1.810 Una viña que contiene 400 
cepas, y mide 7 áreas 44 
centiáreas. 
3.027 Una casa en el Barrio Bajero 
3. 284 al Tres tierras que miden en 
3.286 junto 67 áreas 8 centiá-
reas. 
3.430 Una casa en la calle de la 
Guía 
1.879 Una id. en la id. Barrio An-
tiguo núm. 2. 
2.249 Una id. en la id. del Medio 
núm, 1. 
Estado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Berzosa. 
i d 
Caracena. 
id. 
id. 
id. 
Hoz de Arriba. 
Fuentecantales. 
\ Importí del 30 
jpor lÜO- del íipo 
jdc la I.'1 Milmsta 
i Ftas. Cls. 
OBSERVACIONES 
Herrera. 
Miño de San Este-
ban. 
Madruédano. 
Langa de Duero. 
Matanza. 
Navaleno. 
id. 
14 40! > Luis Carro. 
2 1 90 
22 
30 
27 
75 
50 
38 
34 
;o 
13 
24 
o ^ -
;oo 
50 
40 
» Francisco Gó-
mez Carro. 
Narciso Ber-
nardo Torres. 
„ Dionisio Gar-
cía . 
„ jacinto Muro 
Sanz. 
id. 
» Manuel Gar-
cía Mozas. 
» Eulogio Ber-
zosa. 
De las Ánimas, 
» IgnacioRubio. 
» Manuel Fler-
nándo. 
5 0 U Ambrosio Pas-
cual Santos. 
60 
50 
» Braulio y Gre-
gorio Hernan-
do. 
f Angel de Mi-
guel. 
» Francisco L o -
za Peña, 
Númei'o 
del 
inventario. 
Designación de las fincas. 
Pro-
cedencia. 
PUEDLO-
doiule radica. 
Imporlé del 30 
por 100 del tipo 
de la 1.a subasta 
Ptas. Cts. 
OBSERVACIONES 
2746 
2.724 Una id.en laid. Alta núm 18 
2.775 Una id. en la id. id. núm. 20 
2.728 Una id. en la id. id. 
2.734 Una id. en la id. del Raso. 
2.735 Una id. en la sin nombre. 
2.736 Una id. en la id. Alta. 
2.951 al Una heredad compuesta de 
70 19 tierras y una viña que 
miden en junto 4 hectá 
reas 19 áreas 46 centiá 
reas. 
2245 al Tre-S fierras que miden en 
47 junto 10 áreas. 
2.512 Una casa en la calle de San 
Roque, núm. 2. 
2.529 al Una heredad de diez peda-
2.542 zos de tierra, y un prado 
que miden en junto 61 
áreas. 
Una id. de siete id. que mi-
den 2 hectáreas 91 áreas 
70 centiáreas. 
Estado. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
3-003 
3.004 al 
t 6 
3007 
3008 y 9 
2.293 
2.772 y 
2.776 al 
2.782 
Una décima parte de casa 
calle Hospital. .10. 
Dos viñas y una novena 
parte de una bodega. 
Cuarta parte de casa calle 
Santa Olalla, núm. 17. 
Dos tierras en Carrostama-
ra y Contadero. 
Una cerrada para ganado 
en el «Pontón» 
Seis casas y dos pedazos de 
tierra sitas en San Leo-
nardo. 
id. 
id. 
id. 
id 
Clero 
Estado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Navaler.o. 
id. 
id. 
id. , 
id. 
id. 
Peñalba de San Es-
teban. 
Santa María dejas 
Hoyas, 
id. 
Sauquillo de- Pare-
des. 
San Esteban de Gor 
maz. 
id. 
id. 
id. 
San Leonardo. 
id. id. 
7S 
217 
270 
45 
187 
120 
154 
87 
62 
SO 
SO 
» Hermenegildo 
Yagüe. 
» Dionis io Ba-
rrio. 
» Esteban Pérez 
Ortego. 
» Francisco An-
drés León, 
» Juan Martínez. 
» Luis Mediavi-
11a. 
SO 
40 
10 
20 92 
15 
4 U 
I 
30 
110 40 
» Julián Izquier-
do Cansin. 
» Gregorio d e. 
Miguel. 
» Pablo Viñarás. 
» Basilio Sebas-
tián. 
Memoria del San 
tismo. 
» Ambrosio Aba-
jo-
i d . 
» Ramón López. 
id. 
» |ulián Conda-
do. 
» Carlos Marcos 
Arranz y com-
pañeros. 
inventario. 
Designación de las ñncas. 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
Imporle del 30 
por 100 del tipo 
de la 1.a subasta 
Ftas. Cís. 
OBSERVACIONES 
2.783 al Cuatro pedazos de tierra que 
86 miden 81 áreas 96 cen-
tiáreas. 
2.787 al Tres casas, tercera parte de 
2.792 otra y dos pedazos de 
tierra. 
3.015 Dos tierras que miden 40 áreas, 
2 centiáreas. 
3.016 Una casa en la calle de! Río n.0 1. 
3.017 Una casa en la id, del Sol. 
3.018 Una id. y l [4 de otra en la calle 
de Arganza y Eras. 
3.020 Dos tierras en ios sitios Prado 
de los Hoyos y de dos cuar-
tillos. 
3.921 Una casa en el Barrio de Argan-
za, calle del O mo. 
3.022 Una id. en la calle del Peligro. 
3.023 Una tierra en donde dicen «Ve-
lorto. » 
3.024 Mitad de una casa en la calle 
Nueva. 
3.025 y 26 Dos tierras en Velorto y Prado 
de los Ployos. 
3.028 al Siete tierras que^miden en junto 
3-034 42 áreas 82 centiáreas. 
2.320 JMitad de una casa en el Barrio 
Bajero. 
2.321 al Seis tierras que miden en junto 
2.326 52 áreas. 
3.134 al Nueve tierras que miden en jun-
3.142 to 62 áreas 72 centiáreas. 
3.143 al Once tierras y una suerte de 
3.154 monte que miden en junto 74 
áreas 52 centiáreas. 
3.251 al Quince tierras que miden en 
3.265 junto 26 áreas y 17 centiáreas. 
2.691 Una casa en la calle d é l a Er i 
lia n.0 4. 
2.689 y 9C)iCatorce tierras y un huerto que 
y 2.692 al miden en junto 35 áreas 50 
2.704 centiáreas. 
2.705 al Tres tierras y cuatro viñas que 
2.711 miden en junto las tierras 8 
áreas y las viñas 306 cepas. 
2.808 y 9 Tres casas, dos pedazos de tie-
y del 2811 rra y una era, las casas en las 
al 14 calles de la Concepción y Rea!. 
2 794 al Ocho pedazos de tierra un huer-
2800 2806 to la octava parte de una te-
y 7 y del nada y cuatro casas en las ca 
2.824'dl 26 lies de el Barrio de San Pe-
y 2.828 y dro, Concepción y en la de las 
29. Eras. 
2.830 al Dos pedazo.s de tierra y cinco 
2.836 casas en las calles de la Cues-
ta, San Pedro, Concepción, 
Eras, y Magdalena. 
2.860 Una casa en el barrio de S. Pe-
dro. 
Estado, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
San Leonardo. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
Talveila 
id. 
id. 
id . 
Torralba. 
Zayas de Torre. 
id. 
San Leonardo. 
h7 
39 
12 
12 
17 
24 
i5 
9 
2 
14 
2 
24 
45 
9 
12 
56 
42 
90 
3o 
21 
67 
id. 
id. 
13 5 
79 
27 
70 
30 
60 
70 
óo 
80 
¿60 
30 
70 
10 
40 
30 
60 
yo 
70 
22 
50 
De Tiburcio Peña. 
» Marcos Cam* 
po. 
De Gerónimo Alonso 
» Gerónimo Martín 
» Bartolomé Yagüc 
» Julián Ruperez. 
» Santos Encabo. 
» Silverio Martínez 
» Eleodoro Yagüe. 
id. 
» Erancisco Yagüc. 
id. 
» Vicente Ayuso 
» Silverio Fernán -
dez. 
id. 
Antonio Pérez. 
» Mariano Marina. 
» Cipriano Frías . 
» Bárbara Delgado 
id. 
id. 
» Benito Martínez, 
Marcos Condado 
» Fernando Goros-
24 i tiza. 
Joaquín Peñaranda 
ÍO 
Numeró 
del 
inventario, 
Dseignación de las fincas. 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
2.861 
2.862 y 63 
2.869 
2.872 
2.844 
2.876 al 
2.879 
2.88o 
2.886 al 
2.889 
2.890 
2.89I 
2.971 al 
2-973 
2.974 al 
2.970 
3-OI3 
Mitad de una casa en la calle de 
la Fuente. 
Dos tierras que miden en ¡unto 
44 áreas 72 centiáreas. 
Una casa en la calle del Peligro. 
Una id. en el barrio ae A r g unza 
calle del Olmo. 
Una tierra en el pago de la Ser-
na. 
Dos tierras, una casa y mitad de 
otra en el barrio de Arganza 
y en la calle Rea!. 
Una tierra en e¡ sitio titulado 
o. 
Tres tierras en Prado de los Ho-
. vos, Valdevalero y una casa 
en el barrio de San Pedro. 
Una casa en el barrio de S. Pe-
dro. 
Una id en la calle del Sol n.3 I . 
Tres tierras en donde dicen los 
Mojones Entrearcos y La Lo-
ma. 
Tres tierras en los sitios de So-
tillos, Hoyo de Quiñones y El 
Medio. 
Una casa en la calle de la Con-
cepción. 
Estado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
San Leonardo 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
Importe tic! 30 
por 100 del tipo 
de l a l . a s n b a s t a 
Ptas. Cts. 
OBSERVACIONES 
19 
6 
SO 
75 
45] 60 
36 
52 
15 
42 
38 
32 
25 
5o 
12 
40 
10 
10 
10 
30 
» Manuel Yagüe. 
» Mariano Kuperez. 
» Agustín Ruperez. 
» José ."-ala. 
> Siníori ino Yagüe. 
» Leandro Marcos. 
» Mariano de M i -
guel. 
> Joaquín Peñaran-
d . . 
> Francisco Con-
dado. 
> Marcos Ruperez, 
Celesti 10 Ayuso. 
> Gregorio Peña-
randa. 
> Valentín de Leo 
nardo 
Partido de Medinaceli. 
2.747 
1.697 
2.671 al 
2.674 
2.675 
12 espcial. 
3.345 al 54 
3-355 
Una tierra, jn el «Rodeo de la 
Matarrl». 
Una casa en la calle de Cantarra-
nas, núm. 17. 
Cuatro tierras que miden en jun-
to i hectárea 22 áreas 98 
centiáreas. 
Una tierra, en el «Collado» de la 
merina. 
Una heredad de seis pedazos de 
tierra que miden en junto 65 
áreas 24 centiáreas. 
Diez tierras, que miden en junto 
2 hectáreas 93 áreas 25 cen-
• t iáreas. 
Estado, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Un corral de cerrar ganado en 
«Moratilla». ' id. 
Aguilar de Montuenga 
Almaluez. 
id . 
id. 
Iruecha. 
id 
id. 
21 
36 
14 
98 
40 
28 
20 
De Victoriano Ro 
driguez. 
> Agustín d r p i o 
Perdices. 
> Mai tina Montón 
Sevilla. 
> Antonio de Min-
go-
Adjudicaciones á la 
Hacienda. 
75 » Mariano Ramón 
y Miguel Fernan-
dez. 
60 id. 
• t i 
Número.. . w - . , , . , _ 
dei _ Desig-jiacian de las fincas, 
inventario.! 
Pj-o-
cedeucia. 
donde radica. 
3-356 
3.357 
3 especial. 
8 id. 
287 
284 
294 
471 
Un pajar en el extrarradio. 
Mitad <le una casa, calle del M i -
[ f f itU 
Ün pajar, en la calle del Castillo 
Una heredad de nueve pedazos 
de tierras, que miden en junto 
4 hectáreas 86 áreas 32 cen-
tiáreas. 
Mitad de una casa calle del Cam-
posanto nüm 7. 
Una casa en la calle de ias Peñas 
Estado, jlruecha. 
id. id. 
Mitad de una ca->a calle del Sol, 
núm. 9. 
Una heredad de 17 pedazos de 
tierra que miden en junto 5 
hectáreas 13 áreas 17 centiá-
reas. 
I-733 Tres cuartas partes de cas 1 calle 
Cantarranas. 
2.543 ¡Una casa en la calle de Yelo sin 
i número. 
2.926 al Cinco tierras que miden en ¡un 
,2.93o , to 99 áreas 86 centiarias. 
2416 i Una casa en el Barrio Al to . 
I I espeialjUna heredad compuesta Je cin-
co pedazos de tierra que m i -
¡ den 85 áreas 25 centiáreas. 
id. 
id 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Montuengi\. 
id. 
Judes. 
id. 
id. 
id. 
Radona. 
id. 
id. 
Somaen. 
Yelo. 
Iiiijifl.rle del; ofij 
por WOdcl Ntpí»' 
de la l.íi.snb!isiii 
í ' tas . Cts. 
OUSIÍR \rAC CONEvS 
5 i 40, 
69 
37 
45 
58 
11 
15 
31 
13 
Í2 
80 
50 
50 
25 
SO 
50 
id. 
id, 
Adjudicacioáes á la 
Hacienda. 
i'rucedente de !a; 
Animas. 
Adjudicaciones á le 
Hacibnda. 
id. 
id. 
id. 
« Matias Cosin. 
« Eustaquio Torre-
jón. 
» Plácido Blárico. 
» Justo de Miguel. 
75jAdju licaciones á la 
Hacienda. 
Partido de Soria. 
i-93ial 33 
1970 y 
1971 
2.270 al 
72 
2.295 al 
98 
3.428 
29 
2.269 
2.398 al 
2.402 
Una heredad de tres peda-
zos de tierra que mide 55 
áreas. 
Dos pedazos de tierra, en los 
«Millares y el Mojón». 
Una heredad de tres peda-
zos de tierra 64 áreas. 
Dos tierras en el «Humbrk-
zo« y la Solanilla». 
Dos id. en los «Caces» y la 
«Morena». 
Una tierra en Fuentemolüna 
de 11 áreas 18 centiáreas. 
Cinco tierras, que miden 4 
hectáreas 75 áreas y 15 
centiáreas. 
Estado. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
Abejar, 
id. 
id. 
id. 
Aliud. 
Almazul. 
id. 
11 
24 
;o 
70 
30 
50 
68 
De Gervasio Ma-
teo. 
» Ma,nuel García 
Cuenca. 
»Eustaquio Gar-
cía y García. 
» Ensebio Ro-
mero Carpinte-
ro. 
i d . 
> Pascual Her-
nández Vargas 
> Fermín Lope 
Arribas. 
12 
•.lfMlil,-4-!-lJlp'"J| 
Núuiei o 
del 
inventario. 
Designación de las fincas. 
Pro-
cedencia 
PUEBLO 
donde radica. 
2.566 al 
68 
3.180 y 
3.181 
2 26oy6i 
347 al 74 
1.761 y 62 
1.960 al 
64 
1.967 al 
69 
2.214 y 15 
2.2i6y 17 
2.252 al 
2.256 
3.220 
280 
2501 
2976 
Trece tierras, que miden en 
junto 3 hectáreas. 68 áreas 
y 94 centiáreas. 
Dos tierras, sitas en las Frías 
y Cuesta de Algarbe de 
78 áreas 26 centiáreas. 
Dos tierras, en las «OíHi-
gueras» y S. Cristóbal. 
Una décima cuarta parte de 
casa, una cerrada, una 
tierra y la sexta parte de 
otra . 
Una heredad de dos peda 
zos, encima del camino 
del medio y Laguna de 
la Nava. 
Una heredad de cinco pe-
dazos que miden en jun-
to 86 áreas. 
Una tierra en el sitio de 
«Cabeza Gorda.» 
Una tierra en el sitio de 
fLos Losares,,. 
Dos tierras en donde dicen 
«La Nava del Pino y Ma-
jada la Llana.» 
Una heredad de cinco pe 
dazos de tierra que miden 
44 áreas. 
Una casa en la calle y ba-
rrio de Beratón, núm. 3: 
Una casa en la calle Mayor, 
núm. 5. 
Una id. en 1h id. Somera, 
núm. 13. 
Una heredad compuesta de 
veinte y un pedazos, que 
miden en junto 8 hectá-
reas 26 áreas 96 centiá-
reas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
rie del 30 
P0r 100 del tipo 
d e l a l . a snbasla 
Fias. Cls. 
OBSERVACIONES 
id. 
id. 
Arévalo de la Sierra 
Almenar. 
Cabrejas del Pinar. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
Círia. 
Caravantes. 
id. 
Clero Castil de Tierra. 
6o 
'3 
27 
50 
11 
10 
11 
54 
45 
45 
10 
70 
70 
40 
50 
40 
91 
Estanislao Va-
llejo Garcés. 
» Gregorio Mar-
tínez Milla. 
» De Juana San-
ta Cruz Aréva-
lo. 
» Calisto Sanz. 
» Félix Vadillo 
y otro 
»Domingo Man-
rique 
» Cecilio Ruiz. 
» Genaro del 
Villar. 
» Mariano de 
Miguel López. 
» Andrés Vadi-
llo Miguel. 
» lonacio Rodri-
o 
guez. 
id. 
»Bernardino Gó-
mez. 
20 [onjas de Santa 
Clara-
T—*• 
Número « - . ,t . , « 
ei ;Designación de las fincas. 
invtario. 
í3 
eedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
Imporlc del 30 
por 100 del tipo' 
de la l .asabasta 
^tas. Cts. 
OBSERVACIONES 
i7-
2316 ál 19 Una id. id. de dos pedazos 
de tierra, 3.a partes de 
un Prado y un centenal. 
Un lote compuesto de 14 
pedazos de tierra y una 
viña. 
iSespe Un lote de 4 viñas, una era 
cial. y ocho casas. 
1853 Una casa sita en las Cuatro 
Calles. 
3400 al Una heredad compuesta de 
3411 doce tierras que miden en 
junto34 áreas 8 centiáreas 
M 7 0 9 y 10 Una viña y una tierra que 
miden en junto 1 hectá-
rea 22 áreas 32 centiáreas 
i848al5oUna heredad de cuatro pe 
dazos que miden en junto 
72 áreas. 
Estado, 
id. 
2274 al 77 
2279 
2252^55 
2630 y31 
2.623 al 
2.625 
2.745 y 
2.746 
3-193 y 94 
3-195 
2.089 al 
2.104 
Una id. dí. cuatro id. que 
miden en junto 2 hectá-
reas 53 áreas. 
Una casa, en la calle del 
Cuenco núm. 3. 
Una heredad de cuatro pe-
dazos de tierra que miden 
en junto 1 hectárea 10 
áreas. 
Una id. de dos id. que mi 
den en junto 2 hectáreas 
42 áreas. 
Una heredad de 3 pedazos 
de tierras que miden en 
junto 2 hectáreas 28 áreas 
Una id. de dos id. que mi-
den en junto 66 áreas 88 
centiáreas. 
Dos tierras en Cañada de 
Magos y Cañadillas. 
Una casa en la calle del 
Horno núm. 16. 
Cinco suertes de monte y 
once suertes de valdios. 
sitos en su término, miden 
58 áreas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
Cidones 
Cihuela. 
id. 
id. 
Grújales. 
Deza. 
id. 
id. ^1 
id. 
id. 
id 
id. 
Deza. 
id. 
id. 
id. 
Fraguas (las) 
5,o 
46 
297 
48 
67 
39 
16 
56 
34 
30 
55 
50 
22 
27 
20 » Luciano Bar-
nuevo Delgado. 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
10 
70 
^o 
De linderos cono 
cidos. 
id. 
De Pió Morales. 
Florontino Es-
calada. 
» Mariano Egea 
> Francisco La-
fuente. 
» Gil Velazquez. 
« Ensebio Este-
ban Luengo. 
» Francisco Ca-
rramiñana. 
> [uan Antonio 
Gil. 
De Celedonio La-
fuente. 
» Ciríaco Val-
tueña Rubio. 
» justo Morales. 
50 » juan Antonio 
Valtueña. 
» Valentín So-
ria. 
NÚTlñVO 
del 
iuventaido, 
Dseignación de las fincas. 
Pro-
cedencia, 
14 ^ 
PÜIvBLO 
do i ido radica. 
2.I05 
2 365 a] 
7 y 2 372 
al 75 
Una cuarta parte de casa,| 
calle de la Plaza. 
1 Una suerte de monte, cinco 
tierras y cuatro suertes de 
val dio, que miden en 
junto 55 áreas. 
2163 y 64 
i 2 i g a \ 2 2 
2 .223 
2232 y3 3 
¡35 
Una casa y un pajar, la casa 
calle Real núm. 1 y el pa-
jar calle de la Iglesia. 
Una casa en la calle del A l -
to núm. 7. 
Una tierra en el sitio deno 
minado del Caño. 
Una casa en la calh del Me-
dio núm. 4 y un prado en 
el pago del Lucero. 
Una casa en la calle Real, 
sin número. 
2.281 al83 Una heredad de tres peda 
zos, miden en junto 1 hec 
tárea 13 áreas. 
2.284 
2.406 
2410 al 12 
2557 alóo 
2557 al 59 
Estado, 
id. 
Una casa en la calle del 
Medio. 
Una id. en la id. de Pozas. 
Una heredad de tres peda 
zos de tierra que miden 
en junto 92 áreas. 
Tres pedazos de tierra y un 
prado que miden en jun-
to 81 áreas. 
Una casa en la calle del ba-
rrio de la Soledad. 
Una id. en la id. Real nú-
mero 12. 
Tres pedazos de tierra qne 
miden en junto 81 áreas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
Fraguas (las) 
1 
id. 
Herreros. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Importo del 30 
por /OO j e ! tipo 
( I c l a l . siibiislii 
a 
Ptas.— Cts. 
O B S E R V A C I O N E S 
47 
15O 
18 
43 
59 
167 
60 
75 
90 
40 De Valentín Soria 
» Claudia Soria 
López. 
• [oaquinla Or-
den y Alejo Es-
teban. 
Sebastián Sta. 
María. 
90 
10 
40 
90 
9 0 
27 
29 
26 
27 
10 
' O 
;o 
Telesforo Be-
nito. 
» CaüxtoRome-
ro Víllaciervos, 
» Lucas Benito 
Andrés. 
» Angel Gaya y 
Luis Romero. 
»Nicomedes Diez 
Mingóte. 
» Francisco V i -
llaciervos. 
» Pedro y Silves-
tre Benito Car-
nicero. 
> Luis Moreno 
Romero. 
> Teodoro Gar-
cía. 
joaquín To-
rroba Nicolás. 
Luis Moreno 
Romero. 
15 
Númeí o 
del 
inventario.. 
¡signación daias fincas-; 
Prp-
oerlencifi. 
PUEBLO , 
donde radica. 
2531 al 331 Tres id. de id. que miden 
en junto 1 hectárea 50 
2562 al 63 
2564765 
2590791 
2606 al 
2.608 
2609 ali2 
áreas 
Dos id. de id, que miden en 
, i unto 1 hectárea 11 áreas . : 
Dos id. de id. que miden en 
id 43 áreas. 
Dos id. de id. que miden en 
id. 85 áreas. 
Media casa en la calle de la 
Plaza núm. 9y dos tierras 
en los pagos del Caño y 
del Lucero. 
Tres pedazos de tierra que 
miden en junto 47 áreas 
2616 al 18 Una casa en la calle Real 
2.619 a^  Una casa en Ia calle delMe-
2622 dio núm. 10 y dos tierras 
en los pagos Collado y la 
La Mata prande. 
2.633 al Tres pedazosj de tierra y mi • 
2636 tad de un enreñal que mi-
den en junto 1 hectárea 
10 áreas. 
3183 Una tierra en el pago de el 
«Caño» 
3185 Una majada en la Cabeza. 
0. i84 Una taina ó tenada deno-
minada Peña Larga. 
3186 Una tierra en donóle dicen 
Fuente ;Fría. 
3273 Una sextd parte de casa en 
el Barrio de la Poza, 3, 
•5 al77 Tres tierras que miden en 
junto 54 áreas. 
¡280 Una ca^a en la calle Real, 
núm. 37. 
: i 
2731 al 33 Tres tierras que miden en 
junto 44 área? 72 centiá 
reas. 
id. I Herreros. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id 
i d . 
id , 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mazaterón. 
imporffl del 30 
por 100 del tipo 
(le la 1.a Mibiisia, 
Ftas. Cís. 
OESErs VACIONES 
48 
29 
40 
ÓO 
71 
90 
I 2 
75 
78 
66 
7o 
30 
70 
SO 
Julián Dueñas 
20 
10 
10 80 
1 ^ 50 
20 
Vegas 
Leoncio y jíi-
lián Martín Ni -
colás. 
Ki • .ti '! lÜ^* 
» Pedro Benito 
Carnicero. 
» Felipe Pérez 
- Orteoo. 
» Leoncio Mar--' 
tín Nicolás. 
y Fíermenégildo 
Mingóte. 
» Luis Moreno 
Romera. 
» Alejo Esteban 
García. 1 i " ' 
» Dionisio V i -
llaciervos. 
^ Hilario Verde 
Eugenio Villa-
ciervos. X'A 
* Hilario Verde 
Eugenio Villa • 
ciervos. 
,,,1 ;.J -
> Felipe Vera. 
Níeomedes Diez 
Mingóte, 
Lucas i Benitb 
Andrés 
» Mariano las 
Heras. 
i 6 
% T V 0 fDesignación de las ñncas. 
inveatario. j 
Pro-
cedencia. 
PUEBLO 
donde radica. 
3114 al 
3-125 
3129 y 3 0 
3131 
2 6 8 6 
2184 1 
3185 
3186 
2 9 9 9 al 
3 0 0 1 
15 espe-
cial 
16 espe-
cial. 
al 2 7 1 5 
2 7 2 2 
1.984 
9 i 
2 . 0 0 3 al 
2 0 0 6 
2 0 0 7 
2 0 0 8 al 
2.013 
2. 021 al 
2 0 2 3 
3178 y 7 9 
Doce tierras, que miden en 
junto 1 hectárea 78 áreas 
77 centiáreas. 
Dos tierras, en Peña Aguda 
y Colladillos. 
Una casa en la calle de la 
Parra núm. 13. 
Una id. en la id. de las Pe-
ñuelas núm. 12. 
Un casillo para ganado en 
en la calle del Alto. 
Una suerte de prado en el 
Pontón. 
Mitad de una casa calle 
de la Plaza. 
Tres tierras que miden en 
junto 41 áreas 10 centiá-
reas. 
Una heredad de 34 pedazos 
de tierra que miden en 
junto 8 hectáreas 51 áreas 
58 centiáreas. 
Una id. de 5 0 id id. id, 13 
hectáreas 3 áreas, 6 6 cen-
tiáreas, 
11 tierras que. miden en jun-
to 1 hectárea, 8 áreas, 83 
centiáreas. 
Una heredad de ocho peda-
zos de tierra que miden 
en juuto una hectárea 72 
áreas 72 centiáreas. 
Una id. de cuatro id, que 
miden en junto 72 áreas 
6 7 centiJ'reas. 
Una casa en la calle de Can-
tarranas núm. 3. 
Cinco pedazos de tierra y 
parte de un huerto que 
miden en junto 6 7 áreas 
8 centiáreas. 
Una casa en el barrio de 
Derroñadas y dos tierras 
en el Soto y el Respiral, 
Dos tierras en Mojonalvo. 
Estado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Miñan a. 
id. 
i d 
Nomparedes. 
Ocenilla, 
id. 
id. 
id. 
Peñalcazar. 
id. 
Quiñonería. 
Royo (El). 
id. 
id. 
Importe del 
por 100 del tipo 
de la I.0,subasta 
Pías . Cts. 
OBSERVACIONES 
id. 
id. 
San Andrés de Al-
marza. 
102 
H 
15 
9 0 
28 
9 
2 1 
9 0 
SO 
5 0 
2 0 4 
2 2 3 
8 6 
4 i 
2 1 
;o 
25 
Adjudicadas á la 
Hacienda. 
De Juan Alcázar. 
id. 
» Jorge Alvaro. 
» Lucas Orden. 
» Antonio Del-
gado. 
id. 
18 
25 
13 
7 0 
6 0 
8 0 
6 0 
8 0 
5 0 
Miguél Orden. 
Adjudicadas á la 
Hacienda. 
id. 
» Francisco Por-
tero. 
i Luisa Pérez. 
» Jerónimo Fer-
nandez. 
> FranciscoBlas-
co. 
» Tomasa Bar-
tolomé. 
> Fermín Tejero 
> Antonio Cres-
po. 
Número 
del 
inventario. 
Dseignación de ias fincas. 
Pro-
cedencia. 
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PUEBLO 
donde radica. 
Importe del 
por 100 del tipo 
de l i i l . aMib i i s t i i 
P í a s . — Cts. 
OBSERVACIONES 
3364 al 
3-398 
3 399 
272 
2026)'27 
1758 
2171 al 73 
Treinta tierras que miden 
en junto 5 hectáreas 6 
áreas 36 centiáreas. 
Una tes cera parte Je casa 
en la calle del Collado. 
Dos pedazos de tierra de 
2 hectáreas 93 áreas 68 
centiáreas. 
Dos id. id. que miden 64 
áreas 80 centiíreas. 
Dos id. id. que miden 16 
áreas 80 centiáreas. 
Dos id. id. que miden 13 
áreas. 
Estado. Santa Cruz de Yan-
guas. 
id. id. 
id. Tejado. 
id. Villaverde. 
id. Villaciervos. 
id. id. 
,98 
54 
i o 
29 
9 
30 
70 
03 
» Fructuoso Her-
nando. 
id. 
Adjudicadas á la 
Hacienda 
» Francisco Gar-
cía. 
» Luisa Martínez 
» Pedro Crisolo-
Lro. 
Soria 30 de Agosto de igoo. 
El Administrador de Hacienda, 
BASILIO FERRANDEZ. 
1. a No se admitirá p jstura que no cubra ei t i -
po de la subasta. 
2. a No podrán hacer posturas ios que sean deu-
dores á la Hacienda, como s-gundos contribuyentes 
ó por contratos u obligaciones en favor del Estado, 
mientras no-acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos que se vcr.dan por vir tud 
ile las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
¡uníales, á 20 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagara al contado á los quin-
ce dias le haberse notificado la adjudicación, y los 
1 estantes en intérvalo de un año cada uno. 
Se exceptúa.n únicamente las ñucas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cu des se pagarán en meiá ' ico al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes a! de haber-
se notificado la órden de adjudicación. 
4. a Según resulta de ios antecedentes y demás 
datos que existen en )a Administración de Ha-
cienda de la provincia, las fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con más carga que la manifesta • 
da; pero si aparecieran postedonnente, se indemni 
ara al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5.a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta de! rematante. 
ó.a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar lo que corresponda, ad vir-
tiéndose que, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 
1.0 de la Real Orden de 23 de Diciembr? de 1867, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero comprometiéndose los compradores á 
no descuajarlos y no cortarlos de una manera in-
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas caduca 
á lo • cuarenta dias después de b toma de posesión 
del comprador, según ¡a ley de 30 de A b r i l de 1856 
y el de los precios lústicos, concluido que sea el 
año de arrendamiento corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arre glo al párrafo 8.° del articu o 5.0de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por < 1 
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Esta.lo en virtud de las leyes des imordzadoras de 
1.° d^ Mayo de 1855 y I I dejado d j 1856, satisfa-
r m i ) ^ r impuesto de trasl ición de dominio ro cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron re-
matados. 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
ñacas y propiedades del Estado ó censos desamroti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que la 
presida, ó acreditar que se ha depositado préviamen-
te en la Dependencia pública qu í corresponda; e! 5 
por 100 de la cantidad que sirva de tipo p i r a el re-
mate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en las Administraciones 
subalternas de los partidos y en los partidos donde 
no existan Administraciones Subalternas, en las es-
ciibanías de Jos Juzgados, Subalternas mas inmedia-
tas ó en la capital. (Real orden de 12 de Agosto de 
1890. 
11. a Inmediatamente qu>: termine el remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, (Art , 
7.0 de la instrucción cié 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b enes comprendidos, 
en las leyes de desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á !a 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó pnr otra cualquiera causi justa en el 
término imporrogable de quince días desde el de la 
posesión. 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
íalta de cabi ia, y del expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte de! exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no ¡legase á dicha quinta paite. (Real orden de 
Ti de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no anulará ¡as ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la Admi - : 
n ia t rac ioné in L p ;n lienteí dé la voluntad de los 
compradores, 'pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Ar t . 8.° del Real 'decreto de 10 de Julio de 
I8Ó5.) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto po'r los artículos 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de ^nero de 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar ios inte-
resados'contra las ventas efectuadyi's por el Estado, 
serán siempre por la vía gubernativa, y hasta que" 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de ¡a certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. * 
18 
e.í p e liioafáü. íes m m m 
POR F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO 
Ley de g de Enero de ISJJ. 
Art. 2.° d i el pag > del pilme." p'az * no s : com-
pletan con el i nporte del depósito dentro del tér -
mino de quince días se-subastará de nuevo la finca, 
quedando en beneficio del Teso 1 o la c mlidad de-
poistada, sin que cr rematante conserve sobre eda 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
e! caso de anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo ¡a voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marzo de [877 
•Vt. IO. (Párrafo 2.0)=Si dentio de los quince 
días siguientes al de habers: notificado U adjudicas 
ción de la finca, no se sitisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 2] de Enero de iSg-j. 
E l Rey ( Q . D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visco lo informado por la Dirección 
o ene raí d ; lo Contencioso y de conformidad co lo, 
propuesto por la Subsecretaría de Hacien la y ¡ 0 in-
formado por la intervención general de la Admiuis 
tración de! Estado se ha servid > disponer que IOÍ 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
terioridad á la ley de 9 de Enero de I.877, no con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago de-
primer plazo,que !a de perder el depósito - constitui-
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, com ^  
si este no hubiera tenido lugar. , 
Real Orden de 27 de Mayo de iSgj.. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe depr imir phzo 
hasta la celebración del nuevo i c m ite, con la pérdi-
da del depósito constituí lo y el ¡bono de los gastos 
ocasionados si hubiere:! trascurrido ya los quince 
días desde que se les notificó la adjudicación. 
R e a l O r d e n de 22 de M a y o de i S á í . 
Que las ventas de fineas que se vedíiquen por 
falta de pago de cualquiera de los p lazos sur.esivos 
al primero, se satisfaga ai conrado por el nuevo com-
prador el importe de ios expresa ios plazos ya ven-
cidos, y que se exija al rematante declara lo en quie-
bra, de una sola vez, y también al contado, la dife-
rencia entre ambos rematantes y los gastos del se-
gundn, tomando en cuenta para dedu d d a los pagos 
que hubiese hecho y el producto de ;as rentas de las 
flacas que deben abonársele: en cuenta. 
Lo que se hace saber á ¡os licitadores con e' fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Soria j o de Agosto de igoo. 
El Adiniiii.stí.\;,dor do I I udenda. 
B A S I RIO F E R R Á N L E Z . 
SORIA: Tío. de Abdoi -IQOO, 
